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DIAGNOSIS DE NANSENIA IBERICA N. SP. (PISCES, SALMONIFORMES,  
MICROSTOMATIDAE) 
Los peces del género Nansenia tienen, por 
norma general, un cuerpo blando por lo que 
se capturan en mal estado y raramente lle- 
gan a las colecciones de los museos. Esta 
pobreza de material impidió a COHEN 
(1958), que examinó especímenes de varias 
especies del género describiendo una nueva, 
hacer una revisión crítica del mismo. 
Esta labor la han realizado recientemente 
KAWAGUCHI  & BUTLER (1984) para 
quienes el género Nansenia comprende 
13 especies. A éstas se ha de añadir Nan- 
senia problematica descrita por LLORIS 
& RUCABADO (1985) y N. iberica cuya 
diagnosis se da a continuación. 
Nansenia iberica n. sp. 
Holotipo. Departamento de Zoología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, N? 
1983-12-20. Hembra de 206 mm de longitud 
standard. Blanes (NE de España), 20-XII-83, 
500-600 m. 
Paratipo. En la misma colección, N? 
1985-6-14. 250 mm de longitud standard. 
Blanes, 14-VI-85, 500-600 m. 
Diagnosis. Nansenia iberica (fig. 1) se 
diferencia de las demás especies del género 
por la siguiente combinación de caracteres: 4 
radios branquióstegos; 46 vértebras; 36 
branquispinas; longitud predorsal entre 48,O 
y 49,0% de la longitud standard; altura del 
pedúnculo caudal entre 8 y 8,201~ de la longi- 
tud standard; parte proximal de la aleta adi- 
posa pigmentada de negro y punto de inser- 
ción del radio pectoral superior más próximo 
al perfil ventral del cuerpo que a la línea 
lateral. 
A estos caracteres diagnósticos, que consi- 
derados en su conjunto permiten separar a 
N. iberica de cualquier otra especie del 
género, puede añadirse que la fórmula 
radial del holotipo es la siguiente: D, 11; A, 
9 ;  P, 11; V, 10. En un tercer ejemplar dete- 
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PRESENCIA DE OLIGOPUS ATER RISSO, 18 10 (PISCES, OPHIDIIFORMES) 
EN CUEVAS SUBMARINAS DEL LITORAL NE DE MALLORCA 
C. BORI, J.M. GILI & A .  G A R C ~ A  
En el presente trabajo se hace mención del 1984), se realizó una cartografía precisa de 
hallazgo de Oligopus ater (fig. 1) en el inte- las dos cavidades, que permitió diferenciar 
rior de dos cuevas submarinas situadas en li- dos biocenosis bentónicas dominantes. Así 
toral NE de la Isla de Mallorca, entre el Cap desde el exterior hacia el interior, se diferen- 
Roig y el Cap Freus. Estas cuevas presentan ciaron algunas facies del coralígeno de las 
unas dimensiones considerables, llegando cuevas semioscuras y de las cuevas oscuras, 
ambas a alcanzar 80 metros de longitud descritas según la terminología clásica (PÉ- 
(fig. 2), encontrándose su abertura a unos 12 RES & PICARD, 1964; BIBILONI et al., 
metros de profundidad. 1984). 
En estudios anteriores más generales La información previa de que disponemos 
(BIBILONI & GILI, 1982; ZABALA et al., sobre la especie se centra en los trabajos de 
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